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Rapport sur les activités de l’Académie nationale de Metz 
pendant l’exercice 2008-2009
par Yves VILLARD, secrétaire de séance
Madame le Président,
Monsieur le Président de la Conférence Nationale 
des Académies des Sciences, Lettres et Arts,
Mes chers confrères,
Mesdames et Messieurs,
Le 30 septembre dernier, s’est achevé l’exercice 2008-2009 de l’Académie 
nationale de Metz. Comme pour les deux exercices précédents, il m’incombe 
de vous relater les événements qui ont marqué les activités de notre compagnie 
durant les mois écoulés.
Il convient d’abord d’évoquer la mémoire de ceux qui nous ont quittés :
–  M. Bernard Grunwald, ingénieur honoraire aux HBL, membre correspondant,
–  M. Raymond Baro, ancien directeur de l’IUT de Metz, membre honoraire,
–  M. Jean-Michel Bloch, professeur honoraire à l’Université Paul Verlaine-
Metz, membre honoraire,
–  M. Paul Spang, directeur honoraire des Archives nationales, membre corres-
pondant,
–  M. Pierre Pardoux, ingénieur des 
Arts et Manufactures, membre asso-
cié libre.
Je veux associer à l’évocation de 
ces disparitions toujours douloureu-
ses celles de parents, de proches, très 
chers, de plusieurs de nos confrères.
L’Académie a été honorée par 
les distinctions qu’ont reçues certains 
académiciens :
–  M. Raymond Baustert, membre cor-
respondant, a été élevé à la dignité 
de Grand Officier de l’Ordre du 
Mérite Luxembourgeois,
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–  M. l’abbé René Schneider, membre titulaire, et M. Richard Lioger, membre 
correspondant ont été promus officiers dans l’Ordre des Palmes Académiques,
–  M. Gilbert Rose, ancien Président de l’Académie, et Mme Laurence Potvin-
Solis, membre correspondant, ont été nommés chevaliers dans l’Ordre des 
Palmes Académiques,
–  M. Jean-Paul Petit, membre titulaire, a été nommé chevalier dans l’Ordre de 
l’Étoile de la Solidarité Italienne.
–  M. Gabriel de Broglie, chancelier de l’Institut, membre d’honneur de notre 
compagnie a été élevé à la dignité de grand officier dans l’Ordre de la Légion 
d’Honneur.
Et cette année l’Académie a été encore plus particulièrement honorée par 
la nomination au grade de chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur de son 
président en exercice Mme Jeanne-Marie Demarolle.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir parmi nous :
Comme membre d’honneur :
–  M. François Biltgen, ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche du Grand-Duché de Luxembourg.
Comme membres correspondants :
–  M. Michel Sander, Conservateur en Chef aux Archives du Land de la Sarre,
–  M. Denis Schaming, directeur général adjoint au Conseil Général de la Mosel-
le, chargé de la Culture, du Tourisme et des Sports,
–  M. Marcel Berveiller, professeur émérite en physique des matériaux.
Sont devenus membres associés libres :
–  M. Christian Pautrot,
–  M. Christian-Jacques Demollière.
Sont devenus membres titulaires :
–  Mme Christiane Pignon-Feller,
–  M. Ferdinand Stoll,
–  Mme Laurette Michaux.
Ont été admis à l’honorariat :
–  M. Roland Grossmann,
–  M. Jacques Bloch.
M. Jean-Louis Jolin, membre titulaire, a été élu membre du conseil d’ad-
ministration.
J’aborde maintenant les activités traditionnelles de l’Académie. Et je com-
mence par évoquer la plus prestigieuse, la séance solennelle tenue dans ce même 
grand salon de l’Hôtel de Ville de Metz le jeudi 4 décembre 2008. Mme le Pré-
sident, après son discours d’accueil, présentait notre invité d’honneur, Monsieur 
François Biltgen, ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, ministre du Travail et de l’Emploi du Grand-Duché du Luxembourg. 
Elle prononçait sa traditionnelle communication d’ouverture : Échanges culturels 
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en Grande Région avant 1789. Elle utilisait ce titre même si parler de Grande 
Région à cette époque est un anachronisme. Elle limitait les échanges culturels 
à des transferts d’antiques. Des pérégrinations lapidaires conformes à l’esprit du 
temps mais qui ne doivent pas cacher la qualité des recherches historiques à cette 
époque. Revenant sur le terme Grande Région, elle concluait que plus que proxi-
mité géographique il convenait d’évoquer, et je la cite : « un espace de collabora-
tion fondé sur une communauté de passé et une communauté de pensée ».
La Cité des Sciences à Belval : vers une coopération franco-luxembour-
geoise, tel était le titre du discours de M. Biltgen. Je citerai deux phrases qui me 
semblent traduire les pensées de l’orateur : « faire de cet ensemble Belval non 
seulement un centre de compétences mais aussi un centre de prospérité et de 
développement sans frontières. » ou encore : « faire de cette vieille terre lotha-
ringienne un centre de croissance et de prospérité commun ».
Les séances mensuelles, dans les locaux de l’Académie en Nexirue, neuf 
par année académique, le premier jeudi de chaque mois, permettent, dans leurs 
parties « scientifiques » les présentations d’une ou deux communications selon 
les circonstances. Se sont ainsi exprimés :
Mme Laurette Michaux, membre titulaire : Le travail des enfants assistés, 
orphelins en Moselle au XIXe siècle. Orphelins, trouvés, abandonnés les enfants 
étaient souvent placés dans des familles d’accueil. L’hôpital estimait qu’à partir 
de 12 ans un enfant devait assurer sa subsistance.
M. Ferdinand Stoll, membre titulaire : François Mauriac et Thérèse Des-
queroux ou l’histoire d’un romancier hanté par ses personnages. Les conflits de 
la chair et de la foi analysés, repris sans cesse, ont valu à François Mauriac d’être 
appelé : « le prince orageux des inquiétudes infinies ».
Général Jean-Claude Laparra, membre associé libre : Le « péché » colonial 
allemand vu à travers une plaque commémorative de la cathédrale de Metz. 
Cette plaque est un témoignage précieux des efforts consentis par l’Allemagne 
pour occuper et tenir ses colonies au début du XXe siècle.
M. Pierre Labrude, membre associé libre : L’armée américaine en Moselle 
de 1950 à 1967 dans le cadre l’OTAN. Pourquoi ? Où ? Comment ? Qu’en reste-
t-il aujourd’hui ? Des ensembles opérationnels nombreux ; une présence améri-
caine, canadienne par endroits, des militaires, leurs familles, des employés civils 
français ; une période à ne pas oublier trop vite.
Dr Jean-Marie Rouillard, ancien président, membre honoraire : Vendée et 
Chouannerie entre Lozère, Aubrac et Larzac. « L’Armée chrétienne du Midi » 
dissoute, des actions sanglantes, des représailles aveugles, des événements dou-
loureux rarement évoqués.
M. Christian-Jacques Demollière, membre associé libre : Le chant à Metz 
au IXe siècle. À partir de sources particulières une approche de cette histoire est 
possible. Elle est illustrée vocalement par Mme Marie-Reine Demollière, direc-
trice de la Scola Metensis.
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M. Pierre Édouard Wagner, membre titulaire : La salle peinte de Sainte-
Marie de Metz, dite salle des Templiers. Les résultats, à ce jour, de recherches 
encore très incomplètes, donnent néanmoins un aperçu remarquable de la vie 
quotidienne dans une abbaye féminine.
Mme Christiane Pignon-Feller, membre titulaire : L’invention de l’art roman 
et ses avatars en Lorraine au XIXe siècle : du roman au néo-roman. Une ima-
ge renouvelée de l’art roman régional avant que se déplace la frontière de l’art 
roman germanique.
Mme Françoise Duchastelle, membre correspondant : Aux Musées de la 
Cour d’Or une plaque d’ivoire du XIVe siècle. Les amants, le chevalier, la châ-
telaine, la relation d’un drame mais surtout l’occasion d’admirer les réalisations 
des ivoiriers de cette époque.
M. François Roth, membre titulaire : Un journaliste messin d’autrefois, 
l’abbé Charles Ritz, directeur du Lorrain et homme politique mosellan. Vice-
président du Conseil Général, avec de nombreuses relations, une plume habile et 
combative, c’est une figure messine marquante du début du XXe siècle.
Mme Line Skorka, membre titulaire : Un patrimoine méconnu, les Archives 
des communes mosellanes. Les archives communales, vrai reflet de la vie des 
villes et des villages, sont sources de découvertes intéressantes et parfois inat-
tendues.
M. Rolf Wittenbrock, membre correspondant : Le manuel d’histoire fran-
co-allemand, finalités didactiques et défis de réalisations. La création du premier 
manuel d’histoire transnational est le fruit d’une coopération un peu insolite en 
matière d’enseignement.
M. Pierre Brasme, membre correspondant : 17 juillet 1793, Metz a bien 
mérité de la Patrie.
Un aspect de la vie politique à Metz et la reconnaissance par la Convention 
du comportement de la garde nationale messine et des Messins en particulier.
M. Jean-Bernard Lang, membre correspondant : L’émancipation des 
juifs à Metz, ombres et lumières. Les vicissitudes de la communauté juive au 
XVIIIe siècle et pendant la période révolutionnaire et l’inlassable activité éduca-
tive du Consistoire de la Moselle.
Dr André Jung, membre associé libre : Népal, terre d’exploration et de 
spiritualité. De somptueux paysages ainsi qu’une extraordinaire et attachante 
richesse culturelle et architecturale, tel s’offre le Népal à ses visiteurs.
Les conférences dites hors les murs, suivies chaque fois par un nombreux 
public se sont déroulées :
Le 13 novembre 2008, au cours de la semaine de la fête des sciences dans 
un amphithéâtre de l’Université Paul Verlaine-Metz avec M. Christian Pautrot, 
membre associé libre, sur le thème : Aspect de la biodiversité en Lorraine. Le 
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fragile équilibre entre l’homme et son milieu naturel, faune et flore, est sans 
cesse perturbé, d’où la nécessité d’une vigilance permanente.
Le jeudi 19 mars 2009, dans le grand grenier de l’Institut Européen d’Éco-
logie au cloître des Récollets avec le Professeur Jean-Marie Mantz, membre 
de l’Académie nationale de médecine, membre correspondant de notre compa-
gnie, qui a évoqué : les problèmes éthiques médicaux d’actualité. En définitive 
le principe éthique fondamental c’est la solidarité, base d’une vie harmonieuse 
entre les hommes, et en médecine, d’une confiance entre le malade et ceux qui 
le soignent. Mais est-il encore temps ?
Le jeudi 14 mai 2009, dans les mêmes locaux avec Mme Mireille Chazan, 
membre correspondant, dont les propos ont porté sur : La vie politique à Metz 
à la fin du Moyen Âge et au début du XVIe siècle : partis, pamphlets, et œuvres 
engagées. Durant cette période Metz et le pays messin sont convoités par les 
puissances en place : Empire, royaume de France, duché de Lorraine. La popu-
lation s’interroge. Les inquiétudes s’expriment.
Les sorties de l’Académie :
Le vendredi 12 juin 2009, en même temps qu’une rencontre avec l’Académie 
de Stanislas, nous avons pu visiter, dirigés par M. François Le Tacon, ancien Pré-
sident de l’Académie de Stanislas et commissaire de l’exposition, à Vic-sur-Seille, 
au Musée Georges de la Tour, l’exposition : Émile Gallé, nature et symbolisme, 
influence du Japon. Des pièces rares qui ont enchanté à la fois nos regards par leurs 
présentations visuelles et nos esprits par les explications savamment données.
Le samedi 12 septembre 2009, pour une rencontre exceptionnelle, à Stras-
bourg, avec les Académies d’Alsace, de Stanislas, et de Metz. Le matin dans les 
salons du château de Pourtalès, après les discours d’usage des présidents des trois 
compagnies, M. Robert Grossmann fit un portrait précis de « Mélanie de Pourtalès, 
l’Européenne ». Une grande dame qui vécut à la charnière des XIXe et XXe siècles 
et qui ressentait très profondément les événements de cette période. Les partici-
pants purent visiter le Centre international de l’Illustration et voir les œuvres de 
Tomi Ungerer. L’après-midi nous avons été accueillis au château d’Ittenwiller, au 
milieu des vignobles, par le propriétaire des lieux, le Comte d’Andlau-Hombourg 
qui nous exposait sa passion pour l’Europe et les engagements qui en découlent.
Les actions de communication de l’Académie doivent être présentées. Il 
convient de souligner cette année :
Les publications : La Bibliographie Lorraine, dont l’élaboration se pour-
suit d’une manière permanente, les Mémoires, panorama des activités de l’Aca-
démie, contenant des renseignements précieux pour des chercheurs. Cette année, 
et pour la première fois, la sortie officielle des Mémoires 2008 a été précédée 
par une conférence de presse de présentation de l’ouvrage. Et enfin le blog de 
l’Académie (http://académiemetz.canalblog.com), signe des temps, qui permet 
de rendre compte des activités plus rapidement avec photos et commentaires.
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La participation aux journées de l’« Été du Livre », les 5,6 et 7 juin avec un 
stand partagé avec la Société d’Histoire et d’Archéologie de la Lorraine.
L’ouverture au public des locaux de l’Académie lors des « Journées du 
Patrimoine ». Le samedi 19 septembre, nous avons accueilli près de 200 visi-
teurs (beaucoup plus que les années précédentes). Quatre groupes ont pu être 
constitués. Ils ont bénéficié d’un accueil et d’une présentation générale par 
Mme le Président ou par M. le Vice-président puis, accompagnés par plusieurs 
confrères, ils ont parcouru les locaux, notamment la bibliothèque.
La présence, avec un stand, aux « Journées du Livre d’Histoire » organi-
sées par la Société d’Histoire de Woippy, les 15 et 16 novembre 2008.
Les partenariats divers sont à citer. Celui avec le Centre Régional Uni-
versitaire Lorrain et les Bibliothèques-Médiathèques de Metz sous le haut patro-
nage de M. Bernard Guenée de l’Institut, sous la responsabilité de Mme Mireille 
Chazan les 23 et 24 avril 2009, sur le thème : Écrire l’histoire à Metz au Moyen 
Âge. Celui encore avec l’association « Journées Européennes de la Culture 
Juive-Lorraine » lors du colloque Fêtes et traditions, le passage du savoir, le 
13 septembre 2009. Celui enfin, mais, qui me fait un peu déborder sur l’année 
académique 2009-2010, avec l’association Lorraine-États-Unis pour une confé-
rence de M. Roland Grossmann sur : Les amis messins de Tocqueville, une cor-
respondance éclairante, le 5 octobre 2009.
La participation annuelle aux côtés du Comité d’Histoire Régionale et de 
l’Académie de Stanislas au jury d’attribution du Grand prix de Lorraine doté par 
le Conseil Régional de Lorraine qui cette année avait pour thème « Sciences et 
techniques ». Ce Grand prix sera remis le 15 décembre.
Que dire des travaux particuliers, et combien importants, comme la pour-
suite de l’informatisation de notre bibliothèque, comme les réunions de travail 
des diverses commissions à la disposition du conseil d’administration, comme 
enfin les travaux et déplacements pour la préparation du colloque de la Confé-
rence Nationale des Académies en 2010.
Pour conclure cette année encore mes propos sur les activités de l’Acadé-
mie je demanderais à mes confrères qui publient des ouvrages, des chroniques, 
des articles intéressants, qui interviennent pour des conférences ou des prési-
dences de séances lors de réunions, de colloques, et que je n’ai pas cités, de 
me pardonner. Ils sont si nombreux et si talentueux qu’il me faudrait encore de 
nombreuses minutes de temps de parole.
« Nous voulons échapper à l’image de passéiste qu’à l’extérieur on a tendance 
à nous donner. Nous voulons que les communications que nous publions ne soient 
pas toutes liées à l’histoire. Nous pouvons aborder d’autres problèmes pour être en 
prise directe avec l’actualité. ». Ces propos ont été tenus par Mme le Président lors 
d’une récente conférence de presse. Personnellement, qu’elle me permette de le 
dire en conclusion, je pense que nous sommes dans la bonne direction.
